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Генерация на поверхности колебательно-возбужденных молекул 
и реакционно-активных частиц (например, атомов или радикалов) в 
адсорбционном слое ионным ударом, влияет на скорость ионостиму-
лированной десорбции вследствие протекания химических реакций. 
Если на поверхности полупроводника или диэлектрика разместить 
наноточку из металла, то согласно явлению высокоэффективной элек-
тронной гетерогенной аккомодации (ВЭГА) на наноточках будет про-
исходить релаксация колебательно-возбужденных состояний, возни-
кающих в реакции и при ионном ударе о адмолекулу, по электронному 
каналу со скоростью на несколько порядков больше, чем по фононно-
му каналу на подложке (из полупроводника или диэлектрика). Возни-
кает градиент концентрации колебательно-возбужденных состояний, 
направленный от наноточки, что приведет к потоку вещества (и тепло-
ты реакции) к наноточке. Это может привести к увеличению скорости 
релаксации колебательно-возбужденных молекул и уменьшению ско-
рости неравновесной ионостимулированной десорбции. 
Нами была разработана модель механизма ионо- и фотостимули-
рованной десорбции предадсорбированных атомов и молекул с по-
верхности широкозонных образцов, имеющих систему наноточек из 
металла (площадь которых много меньше площади поверхности об-
разца), учитывающая аккомодацию колебательной энергии молекул по 
электронному каналу – за счет явления ВЭГА и высокоэффективной 
аккомодации с участием свободных электронов металла наноточек. 
Согласно модели было проведено компьютерное моделирование, в 
котором исследовано влияние процессов релаксации колебательной 
энергии по электронному каналу на скорость ионостимулированной 
десорбции с поверхности широкозонных образцов с системой наното-
чек из металла. Полученные из моделирования результаты указывают 
на то, что наличие на поверхности системы наноразмерных металли-
ческих кластеров может влиять на скорость релаксации колебательных 
возбуждений на поверхности, и скорость ионостимулированной де-
сорбции и радиационную стойкость образцов. 
